



































	 The	 purposes	 of	 this	 research	 were:	 1)	 to	
study the potential components of entrepreneurs 
in	 biochemical	 industry,	 2)	 to	 design	 a	 potential	
development model of entrepreneurs in biochemical 
industry,	and	3)	to	create	a	potential	development	





population consisted of entrepreneurs, executives, 
personnel	 in	 biochemical	 industry,	 and	 agencies	
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involved.	 The	 qualitative	 data	 were	 analyzed	 by	
using	 content	 analysis,	 and	 the	 quantitative	 data	
analysis	 was	 done	 by	 using	 statistic,	 frequency,	
mean,	 percentage,	 standard	 deviation,	 and	 factor	
analysis. The results revealed that, in the aspect of 
entrepreneur’s potential, the development model of 




dynamic. On the other hand, in terms of environment 
of biochemical industry, the model is composed of 
three	 components:	 1)	 competitors	 and	 suppliers,	
2)	consumer	behavior,	and		3)	government	policy.	
Finally, the results obtained were used to create 
the potential development manual of entrepreneurs 
in biochemical industry.









องค์การ	 ผู้บริหาร	 หรือแม้กระทั่งคนท�างานทุกคน	 ต้อง
มีความรู้ความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่ท้าทาย	











ดักประเทศรายได้ปานกลาง	 กับดักความเหลื่อมล�้า	 และ 
















ภาครัฐบาลได้มีนโยบาย	 “เศรษฐกิจชีวภาพ”	 หรือ	 “bio	
economy”	เป็นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
บนฐานของการวิจัยพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ทรัพยากร





































































































ต้องการศักยภาพ	 7	 อันดับแรกของผู้ประกอบการ	 คือ	
ความเป็นผู้น�า	การตัดสินใจ	เผชิญความเสี่ยง	ความมั่นใจ	


































































































































	 2)	 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสนทนากลุ่ม	 เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้อง	 ความตรงตามเนื้อหาในการ
จัดท�าคู่มือรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 จ�านวน	 13	 คน	ประกอบด้วย	
กลุ่มผู้ประกอบการ	 ผู้บริหาร	 กลุ่มนักวิชาการ	 กลุ่มนัก
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	












ความคลาดเคลื่อนร้อยละ	 5	 หรือ	 0.05	 ดังนั้นขนาด
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ	397	คน	แจกแบบ
สอบมากกว่าขนาดกลุ่มอย่างจ�านวน	 500	 ชุด	 โดยส่ง
แบบสอบถามไปยัง	 50	 บริษัท/หน่วยงาน	 หน่วยงานละ	
10	ชุด	รวมส่งแบบสอบ	500	ชุด	มีผู้ตอบแบบสอบถาม
กลับมาจ�านวน	428	ชุด	คิดเป็นร้อยละ	85.60	


















































































































การในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ	 ประกอบด้วย	 	 6	 องค์
ประกอบ	คอื	สมรรถนะในงาน	การบรหิารธุรกจิ	จรยิธรรม
เชิงสร้างสรรค์	การสร้างมูลค่าเพิ่ม	การคิดเชิงระบบ	และ










































































































































	 6.	 องค์ประกอบด้านพลังขับเคล่ือน	 ประกอบด้วย	
การสร้างแรงจูงใจ	 แรงบันดาลใจความมุ่งมั่นและความ




















































































































































Introduction to Petrochemical, Biochem-























































(วชิำสร้ำงธรุกจิฉบบั MIT ).	แปลโดย	วญิญ	ูกิง่หริญั	 
วัฒนา.	กรุงเทพฯ:	อัมรินทร์บุ๊ค	เซนเตอร์.	













8 ปัญหำ SMEs ไทย.	สืบค้นเมื่อ	4	สิงหาคม	
2561,	 จาก	 https://www.smethailandclub.
com/news-6745-id.html
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